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%DFNJURXQG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%DFNJURXQG7KH HI¿FDF\RI VRGLXPELFDUERQDWH IRU WKH SUHYHQWLRQRI FRQWUDVWPHGLXP LQGXFHG
&,1QHSKURSDWK\KDVEHHQFDOOHGLQWRTXHVWLRQE\UHFHQWODUJHUDQGRPL]HGWULDOV+RZHYHUPHWD
DQDO\VHV FRQWLQXH WR IUHTXHQWO\ FRQFOXGH LW UHPDLQV DQ HIIHFWLYH WKHUDS\ GHVSLWH WKH SUHVHQFH RI
VLJQL¿FDQWEHWZHHQWULDOKHWHURJHQHLW\
0HWKRGV :H SHUIRUPHG D V\VWHPDWLF UHYLHZ DQG PHWDDQDO\VLV RI WULDOV FRPSDULQJ VRGLXP
ELFDUERQDWHWRVRGLXPFKORULGHIRUWKHSUHYHQWLRQRI&,1$UDQGRPHIIHFWVPRGHOZDVXVHGEHFDXVH
GLIIHUHQFHVLQWUHDWPHQWHIIHFWVDFURVVWULDOVZHUHH[SHFWHG7KLVPRGHO\LHOGVFRQVHUYDWLYHHVWLPDWHV
DQGWDNHVLQWRFRQVLGHUDWLRQERWKZLWKLQDQGEHWZHHQWULDOKHWHURJHQHLW\
5HVXOWV:HLGHQWL¿HGUDQGRPL]HGWULDOVFRPSDULQJWKHWZRK\GUDWLRQVWUDWHJLHV7KHWULDOVZHUH
WKHQFDWHJRUL]HGE\VL]HZKHUHWULDOVZLWK&,1HYHQWVZHUHFDWHJRUL]HGDVVPDOODQG!&,1
HYHQWVDVODUJH&,1UDWHVE\WULDOVL]HDUHVKRZQLQWKH¿JXUH
